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TABLE 1 
Average prices of coconut products for the first half of 1966 




Oil price price voamuts 
i r « * price per 
candy 
per ton per ton price per 
pound 
Us, cts. Rs. cts. Rs. dx. Rs. cts. 
J A N U A R Y let 217 70 1280 00 300-00 - • 57 




3nl 2 Iff 38 125H-0V 300-00 - -574 
4tli 210 no 1238 00 305-00 - -54i 
F E B R U A R Y 1st 217 00 1256-00 325 00 - -55 
2nd 217 70 1246-00 383 00 - -54 
3rd 212 62 1225 OC 378-00 - -54 
4th 213 20 1223 00 37*-00 - -53J 
MARCH 1st 200 15 1219-00 377-00 - 51J 
2nd 213 53 1229-00 400-00 - 531 
3rd 214 75 1222-00 400 -00 - -53 
4th 218 00 1242-00 400-00 - 531 
A P R I L 1st 218 00 1240 00 410-00 - -52 
2ml 217 50 1245-0ft 420 00 - 52 
3rd 222 15 1248-00 424-00 - -53 
4th 234 30 1250-00 448 00 - - 5 1 ' 
MAY 1st 217 69 124000 450-00 - - -4MA 
2nd 209 38 1243 00 399 00 - -48" 
3rd 209 88 1248-(H) 350 00 - 474 
4th 209 90 1253-00 350 00 - -48 
J U N E 1st 212 52 1258 00 350-00 - -4S • 
2nd 214 15 1208-00 344 00 - -47.'. 
3rd 210 30 1282-00 332 00 - -4i}h 
4th 202 20 1256 04! 259-00 - 45" 
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T A B L E 2 
Monthly sales of coconut products for the first hal l of 1966 
Month Copra in torn Oil in Ions Desiccated coco­
nuts in pounds 
JANUARY nwia 5152 0294565 
FEBRUARY 7935 2940 6420135 
MARCH 7777 4«53 6714296 
APRIL it" 77 6076 5419355 
MAY I |9ft0 3779 8528645 
JUNE HM40 7088 9655359 
(Figures obtained from the Ceylon Coconut Board) 
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F R E E A D V I S O R Y S E R V I C E 
Please romornber we am at your i»rvtci> to iick> in growing vour ewouuts wall 
v. Jig* h t t r v e « » y problem* on coconut .ailtivation, plea*: write to the AdvMurv 




J I, DoITt Division 
i 2. Islands Division 
! 3. Jaffna Division ] 4. Volikamam We*t Division 
H. VaHkamain North Division 
6. Valikamam Kast, Division 
7. Tenmmaradchi-hi Division 
8. Vadamarudchuhi Division 
0. Pocltchilnppali—(Wfwhchi 
10. Puaakari—Tunukkai 
11. Mantai Division 
12. Mannar Island Division , 




M r . V . Ariittasaltuti. 





I. Vavuniya South (Triinii) 
i. Vavuniya South (Stntmlc*-) 
3. Vavuniya North 
4, Maritime Psttti 
Mr. S . Mahoaan. 
Advisory Field Officer, 
O . B . I . Demonstration Con­
tra. Aliuupil, 
Mr. V. Veuayaguin, 
Avdiaery Field Officer. 








1. Panama Pattu 
2. Akkarai Pattu 
3. Karnvaku A Ntntavur Pattux 
4. Sommanturai Pattu 
5. Eruvil Pomtivu & Mamminai 
Pattu South 
« . Btntenua Pattu 
7. Manmunai Pattu North. 
8. Eravur * Koralai Pattu* 
9. Wewgam Pattu 
10. Koddiyar Pattu 
11. TsEtupalakamam Pattu 
13. Kadaukkulam Pattu • 
1S. Trinoomaloe Town * Uravetn 
Division 
Cliilaw District 
Pitigal Koralo North Mr. WJ.P.M. Lowe, Advisory Piold Officer. 
"Rose Bank", Madarape. 
Pitigal Korale South Vacant at present* 
Puttalam District^ ' 1. Puttalam Pattu A Oruvots 3. Kalpitiya Division 
3. Dorn&la Hothpottuiva 
M r . E.N. Bfttnam, 





Mr. T .DJ .R .D . Foiris. 
Advisory Field Officer, 
Co-operative Mills, 
Station Rood, Ktmmegala. 
Diimbitduuiya HathjKi! t-uwa Mr. K.M.A.P. Retnavako, Advisory Field Officer, 
".Siriraedura", 
• ! « the event of requests for visits from vacant ranges, arnuunmeDts could tJ 
made to rod the Advisory Field Officer from the neare i r tmi igo .^^ ™ 
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DISTRICT 1 AREA 0FOPERATION PRESENT STATION 
Kurunegala Die Irk t 
} 1. Hiriyaln Hathpattuwa 
] 2. Wanni Hathpattuwa 
Mr. L A Kareoagoda, 
Advisory Field Officer, 
Ibboganmwa.. 
Katupvmpola "A" 
Mr. W. Weeroratne, 
Advisory Field Officer, 
"Udnla Shanthio", 
Kolryopttiya. 
Kutugainpoht " B " Vacant at preeent" 
Katugatnpola "C" Vacant at present.* 




Mr. S.B. Koranaratne, 




1. Siyaru> Korale West—Meda­
pattu 
2. Siyane Korale West—Adtkori-
pattu 
Mr. P. A. Wijewtekroma, 
Advisory Field Officer, 
o/o Mr.C. Joyakody, 
"Siriy*", 
Indigo 11a —Gampaha, 
Sijatio Korate Kast Mr. K.M. Francis, Advisory Field Officer, 
EUnlaroufla, Pasyala. 
1. AluthkuruKorale North " A " 
2. Aluthkuru Korale Booth 
3. Colombo Mudaliyar'a Division 
4. Aluthkuru Korale North " B " 
Mr. Dunstan Fernando, 
Advisory Field Ofiloer, 




1. Howogam Korale 
2. Salpiti Korale 
• 3, Raygn'o Korale 
4. Panadura Thotamune 
Ii. Kalulanv Thotftimino 
6. Faadun Korale West 
7. Pnsdim Korulo East 
Mr. F.A.H. Gomes. 





1. Bentota Wolalawita Koraio 
2. W'ellaboda Pattu 
3. Four Gravels 
4. Tnlpo Pattuwa 
5. Gangshoda Pattuwa 
fl. Hinidiun Pattuwa 




Advisory Field Offioar, 
Malathie, 
47/2 Maictipe Lane, 
Gallo. 
Matara District 
1. Morawak Korale 
2: Kandaboda Pattuwa 
S, Gangaboda Pattuwa 
4. Wettaboda Pattawa & 4 On 
vol* 
Mr. P.D. Wijesinghe. 
Advisory Field Officer, 
No. 0, First Cross Street. 
Weipola—Matara. 
•In the event of requests for visits from vacant ranges, arrangements could be 
mode to »end tiia Advisory Field Officer from the nearest range,' 
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DISTRICT AREA OP OPERATION PRESENT STATION 
Ham ban to ta District 
1. Gii-own Pothtkuwa West 
2. Girawa Paththuwo East 
3. Magam Vaththuwa 
Vacant at present* 
KegoDe District 
1. Galboda & Kinigoda Korales 
2. Faronakuru Korale 
S. Bengal Korale 
4. Dehigampal Korale * Lower 
Bulathgama 
5. Aluthgama & Panawul Koraio 
Mr. a Iddawela, 





1. Kuruwita Korale 
2. NaT-radon Korale 
3. Kukul Korale 
4. Kolonna Korale 
5. Attakalan Korale 
0. Kadawatho Korale 








4. Pota Dumbara 
5. Uda Dumbara 
6. Kandy & Pota Hewaheta Divi­
sion 
7. Uda Palata 
8. Uda Bulatgama 
0. Motel* South 
10. Matole East 
11. Matole North 
Mr. T..D. Tharabueala, 
Advisory Field Offloer, 
21 /17, Malwatte Road, 
Matale. 
• In the event of requests for visit* from vacant ranges, arrangements could be 
made to send the Advisory Field OfBcer from tho nearest range. 
